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1 JOHDANTO 
 
Liiketoimintasuunnitelma on järjestelmällisesti koottu, kokonaisvaltainen suunnitelma yrityksen toi-
minnasta. Pienenkin yrityksen kannattaa sellainen laatia – jo ennen yritystoiminnan aloitusta. Suunni-
telmaa tehdessä yrittäjä saa hyvän kuvan yritystoiminnan eri osa-alueista ja osaa ottaa huomioon 
nekin asiat, mitkä ilman suunnitelmaa jäisivät kenties huomiotta. Liiketoimintasuunnitelma on siis hyö-
dyllinen työkalu yrittäjälle itselleen, jota kannattaa toiminnan jatkuessa myös päivittää. Usein yritys-
toiminnan alussa tarvitaan myös rahoitusta ja tällöin suunnitelma on usein laadittava ainakin rahoit-
tajia varten.   
 
Tämän opinnäytetyöprosessin lähtökohtana on tuottaa LVI-alan pienyritykselle liiketoimintasuunni-
telma, jota toimeksiantaja voi hyödyntää mahdollista liiketoimintaa perustettaessa. Yritys tulisi toimi-
maan Kuopiossa ja sen ympäristössä. Aihe opinnäytetyötä varten muodostui, kun lähipiiriini kuuluva 
henkilö, jota toimeksiantajaksi tässä työssä kutsutaan, ehdotti liiketoimintasuunnitelman laatimista 
suunniteltua yritystoimintaa varten. Kiinnostuin aiheesta, koska se liittyy opintoihini ja koin aihealueen 
mieleiseksi.  
 
 
1.1 Tavoitteet 
 
Liiketoimintasuunnitelman laatimisen taustalla on toimeksiantajan tarve kartoittaa LVI-toimialan tilan-
netta Kuopion seudulla sekä pohtia yrityksen toimintaa eri näkökulmista. Tavoitteena on laatia toi-
meksiantajalle liiketoimintasuunnitelma, johon sisältyy kaikki oleellinen tieto yrityksen toiminnasta.  
  
Tavoitteenani on tämän opinnäytetyön myötä ymmärtää yhä paremmin yritystoiminnan ydintekijät ja 
avainasiat menestyvään liiketoimintaan. Itse yritysperheessä kasvaneena ja yrittäjyydestä kiinnostu-
neena on mielenkiintoista osallistua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, joka on todellisesta tar-
peesta lähtöisin. Omat liiketalouden opintoni ja toimeksiantajan tieto LVI-alasta täydentävät toisiaan, 
joten yhteistyössä liiketoimintasuunnitelman teosta tullee mielenkiintoista. Työn tavoitteena on syven-
tää ammatillista osaamista ja vahvistaa taitoa viedä teoria käytäntöön. Uskon projektin antavan ta-
loushallintopainotteiselle opiskelulleni lisäarvoa. 
 
Teoriaosuuden on tarkoitus pohjustaa liiketoimintasuunnitelman tekemistä ja kuvata eri osa-alueiden 
merkitystä liiketoiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Teoreettinen viitekehys antaa kuvan liike-
toimintasuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä. Sitä laatiessa on otettu huomioon erityisesti pienyrit-
täjän tarpeet ja sen mukaan myös case-suunnitelmaa rakennetaan. Liiketoimintasuunnitelmasta on 
tarkoitus rakentaa toimeksiantajan yritystoiminnan kannalta hyödyllinen suunnitelma, jonka myötä 
toimeksiantaja saa kokonaiskuvan yritystoiminnassa huomioon otettavista asioista. Suunnitelmaa voi-
daan hyödyntää myös alkurahoitusta haettaessa toiminnan alkuvaiheessa. 
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1.2 Työn rakenne ja rajaus 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka koostuu prosessin raportointiosuudesta sekä työn tuo-
toksesta – liiketoimintasuunnitelmasta. Raportointiosuuteen sisältyvät johdanto- ja teoriaosuudet sekä 
lopuksi prosessia kuvaava osio ja pohdintaa. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu kah-
desta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan yrityksen toimintaympäristöä ja toinen 
osa keskittyy liiketoimintasuunnitelman sisältöön. Toimintaympäristön analysointi voidaan yleisesti si-
sällyttää liiketoimintasuunnitelmaan, mutta halusin tuoda sen esille työssä erillisenä kokonaisuute-
naan. Toimintaympäristö on käsitteenä hyvin laaja ja sen analysoinnin tuloksia voidaan pitää koko 
liiketoimintasuunnitelman lähtökohtana.  
 
Prosessin tuotoksena syntynyt liiketoimintasuunnitelma pidetään salaisena, koska suunnitelmassa 
käydään toimeksiantajan kannalta hyvin yksityisiäkin asioita läpi. Liiketoimintasuunnitelman laatimisen 
apuna on käytetty Finnveran sekä Uusyrityskeskuksen tarjoamia valmiita liiketoimintasuunnitelmapoh-
jia. Näiden kahden pohjan avulla on rakennettu yhdessä toimeksiantajan kanssa toimiva suunnitelma 
case-yrityksen tarpeiden pohjalta.  
 
 
1.3 LVI-toimialakatsaus 
 
LVI-ala on osa talotekniikka-alaa. LVI-asennuksen toimenkuvaan kuuluu lämpö-, vesi- ja ilmastointi-
järjestelmien asennus, korjaus ja huolto. Kotitaloudet ovat LVI-asennuksen suurin asiakasryhmä. 
Muita merkittäviä asiakkaita ovat yritykset, kiinteistöyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt sekä kunnat. LVI-alalla 
työskentelee noin 14 000 henkilöä, joista asentajien osuus on 10 500. (LVI-tekniset urakoitsijat 2011, 
17-18.) 
 
Toimialaluokkaan 43220 Lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennus kuuluvien yritysten toimipaikkalukumäärä 
koko Suomessa on 4200 ja Kuopiossa toimipaikkojen lukumäärä on puolestaan 65 (Toimialaonline). 
LVI-TU liiton mukaan suurin osa yrityksistä on pieniä asennus- ja urakointiliikkeitä. Alle 10 henkilöä 
työllistävien yritysten osuus on yli 90 % koko yrityskannasta. Alalla toimii muutama suuri ja pari sataa 
keskisuurta yritystä. (LVI-tekniset urakoitsijat 2011, 19.) Kokonaiskilpailutilannetta on kuitenkin han-
kala hahmottaa, koska useat toimijat ovat monitoimialan yrityksiä ja toimialaluokitukset vaihtelevat.  
 
LVI-asennusala koostuu uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen urakointitoiminnasta. Korjausra-
kentamisen osuus koko toiminnasta on jo yli puolet ja sen osuus on edelleen kasvussa. (LVI-Tekniset 
urakoitsijat LVI-TU ry:n kotisivut.) Heikon taloudellisen tilan myötä uudisrakentaminen on laskussa. 
Tilastokeskuksen mukaan asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski koko 
maassa 29 prosenttia vuoden 2014 lokakuussa verrattuna vuotta aiempaan. Kokonaisuudessaan ra-
kennuslupia myönnettiin 30 prosenttia vähemmän verrattuna vuodentakaiseen. Pohjois-Savossa 
myönnettyjen asuinrakennusten rakennuslupien kappalemäärä oli vuoden 2013 tammi-elokuussa 799, 
kun vuotta aiemmin lupia oli myönnetty 880 kappaletta. (Tilastokeskus 2014.) Korjausrakentamista 
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voidaan pitää alan valoisana puolena tällä hetkellä. Koko Suomen rakennuskannasta, josta 85 pro-
senttia on asuinrakennuksia, 40 prosenttia on rakennettu vuosina 1970-1989 (Työterveyslaitos 2013). 
Tämä rakennuskanta luo korjausrakentamisen tarvetta, kun putkiston käyttöikä on noin 40-50 vuotta. 
 
Talotekniikka-ala kuuluu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistujen määräysten ja ohjei-
den alaiseksi. Määräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet ovat sen sijaan suuntaa antavia 
ja myös muita ratkaisuja voidaan käyttää, jos rakentamisen vaatimat edellytykset täyttyvät. Rakenta-
mismääräyskokoelma koskee uudisrakentamista. Korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan 
siltä osin, kuin se on mahdollista. (Suomen LVI-liitto ry 2014.) Energiatehokkuus on talotekniikka-alan 
avainkysymys ja se ohjaa jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa hyvin pitkälti yritysten toimintaa. Uusiutu-
vaa energiaa pyritään hyödyntämään ja tavoite vuoteen 2020 mennessä on, että uudet rakennukset 
ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Vanhojen talojen korjausrakentamisessa edellytetään myös ener-
giatehokkuuden parantamista. Taloteknisillä toimenpiteillä on usein suurin vaikutus vanhojen talojen 
energiatehokkuuden parantamiseen. (LVI-Tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n kotisivut.)  
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2 YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Toimintaympäristön analysointi on tärkeää yritystoiminnan suunnittelussa. Ympäristön tarkastelu an-
taa pohjan yritysidean kehittämiselle ja yrityksen toiminnalle. Yrityksen täytyy tuntea ja ymmärtää 
ympäristönsä voidakseen sopeutua siihen. Muutokset toimintaympäristössä voivat olla nopeita, mutta 
huolellinen tekeminen ja keskittyminen oleellisiin asioihin auttavat ennakoimaan tilanteita. Hyvä ym-
päristötuntemus voi olla jopa ratkaiseva kilpailutekijä markkinoilla. (Kamensky 2008, 138-139; Ali-
koski, Viitasalo & Koponen 2009, 18.) Toimintaympäristön arviointi on siis olennainen osa liiketoimin-
nan suunnittelua. Se antaa lähtökohdat jokaiseen liiketoimintasuunnitelman osa-alueeseen. Kun ym-
päristön tarkastelun tekee huolellisesti, on helpompi jatkaa suunnitteluprosessia ja edetä liiketoimin-
tasuunnitelman kirjoittamiseen.  
 
Yrityksen toimintaympäristö voidaan määritellä monin tavoin. Usein toimintaympäristö käsitettä käy-
tetään, kun tarkoitetaan yrityksen ulkoista ympäristöä. Toisaalta laajasti käsitettynä toimintaympäristö 
sisältää myös yrityksen sisäisen ympäristön eli itse yrityksen. Yrityksen ulkoisesta ympäristöstä löytyy 
myös erilaisia jakoja ja määritelmiä. Viitala ja Jylhä (2013, 44) ovat jaotelleet ulkoisen ympäristön 
karkeasti yrityksen lähiympäristöön sekä laajempaan makroympäristöön. Lähiympäristö koostuu po-
tentiaalisiin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja kilpailijoihin sekä muihin sidosryhmiin liittyvistä asi-
oista. Makroympäristöllä tarkoitetaan suuren mittakaavan markkinailmiöitä, kuten taloudellisia, poliit-
tisia ja lainsäädännöllisiä tekijöitä.  
 
 
2.1 Makroympäristö 
 
Ulkoisen toimintaympäristön analysointi on hyvä aloittaa makroympäristön tarkastelusta. Yrityksen 
makroympäristö koostuu tekijöistä, joihin yritys itse ei voi vaikuttaa omilla teoillaan, mutta ne vaikut-
tavat yrityksen toimintaan. Makroympäristön tarkastelun avuksi hyvän viitekehyksen antaa PESTEL-
analyysi (kuvio 1). PESTEL-mallin avulla voidaan tarkastella ympäristön poliittisia, ekonomisia, sosiaa-
lisia, teknologisia, ekologisia ja lainsäädännöllisiä vaikutuksia organisaation toimintaan. Analyysin tar-
koitus on selvittää eri kategorioiden keskeisimpiä muutosvoimia ja niiden vaikutusta yrityksen toimin-
taan. Sen tarkoitus ei siis ole listata kaikkea mahdollista kaikissa kategorioissa, vaan löytää tietyn 
yrityksen kannalta olennaisimmat ilmiöt ympäristöstä. PESTEL-analyysi toimii hyvänä suunnittelun työ-
kaluna yhdessä muiden ympäristöanalyysien kanssa. (Vuorinen 2013, 220-226.)  
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KUVIO 1. PESTEL-analyysi (Vuorinen 2013, 222.) 
 
Poliittinen ympäristö 
Poliittinen ympäristö vaikuttaa paljon yrityksen toimintaedellytyksiin. Poliittista päätöksentekoa ja val-
mistelua on tarkkailtava huolellisesti jo yrityksen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi valtiontalouden 
säästötoimet voivat vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan. Yrityksen poliittinen ympäristö muotoutuu 
suurelta osin kansallisen finanssipolitiikan painopisteistä. Suomessa finanssipolitiikan keinoja ovat ve-
rojen nostot ja laskut, tulonsiirrot sekä julkisen sektorin investoinnit. (Hesso 2013, 36-37.)  
 
Ekonominen ympäristö 
Liiketoiminnan suunnittelussa tulee huomioida taloudellisen ympäristön ilmiöitä. Maailmantalouden 
ennustaminen ja sen vaikutus omaan yritykseen on tärkeää. Suomi on vientivetoinen maa, joten ta-
louden suhdanteet siirtyvät nopeasti viennin ja tuonnin kautta maailmalta Suomeen. (Hesso 2013, 
38.) Taloudellisen ympäristön olennainen tekijä on kokonaisostovoima, johon vaikuttavat kuluttajien 
tulot, säästäminen, velkaantuminen, suhdanteet, kulutuksen rakenteen muutokset ja kansainväliset 
sopimukset. Huonolla työllisyystilanteella ja korkealla korkotasolla on suora vaikutus kysyntään. (Vii-
tala & Jylhä 2013, 45.) Rakennusala on erityisen herkkä suhdannevaihteluille. Maailmantalouden 
nousu- ja laskusuhdanteet vaikuttavat nopeasti rakentamiseen ja työvoiman tarpeeseen. Kausiluon-
teisuus on myös rakennusalalle tyypillistä ja työttömyyttä esiintyy etenkin talviaikaan. (TE-palvelut 
2014.)  
ORGANISAATIO
Ekonomiset
• Suhdannevaihtelut
• Korkotasot
• Inflaatio
• Työttömyys
• Varallisuus
• Investoinnit
Sosiaaliset
• Väestörakenne
• Tulojakauma
• Kulutustottumukset
• Koulutustaso
• Muuttoliike
Teknologiset
• Tuotekehitys
• Teknologian 
kehitysaste
• Patentit
Ekologiset
• Ympäristönsuojelu
• Energian kulutus
• Jätteiden käsittely
• Hiilidioksidipäästöt
• Kierrätys
• Ekokatastrofit
Lainsäädännölliset
• Kilpailulainsäädäntö
• Terveys ja 
turvallisuus
• Tuoteturvallisuus
• Kansainvälise 
linjaukset
Poliittiset
• Hallituksen asema
• Valtion tulopolitiikka
• Yleinen verolinja
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Sosiaalinen ympäristö 
Sosiaalisiin tekijöihin luetaan väestöön liittyvät asiat, kuten ikärakenne, tulotaso, koulutustaso sekä 
arvot, tavat ja tottumukset (Viitala & Jylhä 2013, 45). Sosiaalisen ympäristön analysointi on haasteel-
linen tehtävä, koska ympäristö muuttuu jatkuvasti ja alueellinen vaihtuvuus on suurta. Esimerkiksi 
kotitalouksien keskitulot vaihtelevat huomattavasti asuinpaikan suhteen. Kulutustottumukset ovat 
muuttuneet ekologisemmiksi ja näin ollen vastuullinen kuluttaminen on noussut suureksi ilmiöksi. 
(Hesso 2013, 40.) Väestön ikääntyminen ja asumistarpeiden muuttuminen heijastuvat hyvin vahvasti 
LVI-alaan. Erityisvarusteltujen palvelutalojen tarve lisääntyy ja koska kotona asumista halutaan piden-
tää, asuntojen muutostyöt tulevat lisääntymään. Asuntokanta vanhenee ja remonttien osuus koros-
tuu. Myös tekijät ikääntyvät, jolloin työvoiman tarve alalla kasvaa. Yksinasumisen suosio kasvaa, jol-
loin pienille asunnoille on kysyntää. LVI-tekniikkaa on pystyttävä tarjoamaan hyvin erilaisiin käyttäjä-
tarpeisiin. (LVI-tekniset urakoitsijat 2011, 15.) 
 
Teknologinen ympäristö 
Useille organisaatioille teknologia toimii kilpailuedun perustana (Hesso, 2013, 43). Teknologian kehit-
tyminen toimialalla voi synnyttää uuden kilpailutilanteen ja muuttaa menestymisen suuntaa. Myös 
pienyrityksille, teknologinen kehitys voi avata uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen. 
Teknologian kehittymistä seuraa usein yrityksen tarve muuttaa tuotantomenetelmiä ja -prosessia. Pa-
rannuksilla pyritään lisäämään hintakilpailukykyä tai asiakkaan saamaa lisäarvoa. (Pitkämäki 2001, 63-
64.)  
 
Ekologinen ympäristö 
Yrityksen on arvioitava toimintansa ekologisia vaikutuksia. Eri sidosryhmät voivat vaatia yritykseltä 
ekologisesti kestävää toimintaa ja myös ympäristölainsäädäntö voi sanella omat ehtonsa yrityksen 
toiminnalle. Esimerkiksi ympäristön suojelu ja jätehuolto ovat ekologisia tekijöitä, joita yrityksen tulee 
ottaa huomioon. Kuluttajat arvostavat yhä enemmän myös eettisyyttä ja tekevät valintoja sen poh-
jalta. (Viitala & Jylhä 2013, 48; Kinkki & Isokangas 2003, 239.) Rakennusala kehittyy jatkuvasti ja 
energiatehokkuus korostuu erityisesti uudisrakentamisessa. LVI-asennuksissa lopputuloksen on oltava 
energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Erilaisten mittauksien laatuvaatimukset kasvavat ja doku-
mentoinnin tärkeys korostuu. Uusiutuvan energian merkitys kasvaa ja kierrätettävien ja ympäristöys-
tävällisten materiaalien käytön arvostus nousee.  (LVI-tekniset urakoitsijat 2011, 15.) 
 
Lainsäädännöllinen ympäristö 
Lainsäädännöllistä ympäristöä on hyvä seurata oman alansa liiton tai muun oman alan asioista päät-
tävän toimijan kautta. Aiottujen toimien luvanvaraisuus sekä toimenpiteisiin vaikuttavat muutokset on 
tärkeä tarkistaa jo liiketoimintaa suunnitellessa. Kilpailuetua ei kannata perustaa pelkästään lainsää-
dännön tuomaan etuun, koska lakeja voidaan muuttaa. Lainsäädännöllisen ympäristön tekijät ovat 
usein vahvasti kytköksissä yrityksen poliittiseen ympäristöön. (Hesso 2013, 46.) Esimerkiksi muutama 
vuosi sitten voimaan tullut energiatodistuslainsäädäntö toi omat vaikutuksensa lvi-alan toimintatapoi-
hin. Tulevaisuuden muuttuja lainsäädännöllisessä ympäristössä lvi-alalla tulee olemaan yhä energia-
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tehokkaampi rakentaminen. Sitä kuvastaa Suomen rakentamismääräyskokoelmaan vuoden 2014 syk-
synä lisätty määritelmä, jolla uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes nollaenergiarakentamiseen 
(Ympäristöministeriö 2014.)  
 
 
2.2 Lähiympäristö 
 
Makroympäristön analysoinnin jälkeen siirrytään tarkastelemaan lähiympäristöä. Usein analysoidaan 
ainakin toimialaa, kilpailijoita ja asiakkaita, joita myös tässä viitekehyksessä tarkemmin tarkastellaan. 
Lähiympäristöä analysoitaessa voidaan arvioida myös esimerkiksi eri sidosryhmien vaikutusta oman 
yrityksen toimintaan. 
 
Kilpailukentän tuntemus on erityisen tärkeää yrittäjälle sekä liiketoimintasuunnitelman laatijalle. Yri-
tykset kilpailevat paitsi asiakkaista, myös työvoimasta ja tavarantoimittajista. Kilpailutilanteen tarkka 
arviointi on haastavaa, koska tilanne muuttuu jatkuvasti. Tilanteen analysoinnissa keskitytään kilpai-
lijoihin sekä oman aseman peilaamiseen muuhun tarjontaan. Kilpailijoita analysoitaessa on pyrittävä 
saamaan viitteitä myös siitä, miten kilpailijat reagoivat uuden yrityksen tullessa markkinoille. (Hesso 
2013, 46-47.) 
 
Kilpailutilanteen arviointiin tarvittavaa tietoa voi hakea useasta paikasta. Helpohko keino on seurata 
kilpailijoiden mainontaa sekä muuta näkyvyyttä tiedotusvälineissä.  Tarkempaa tietoa saa tutustumalla 
omakohtaisesti kilpailijoiden tuotteisiin ja erilaisiin markkinointitutkimuksiin. Asiakkailta saatu koke-
musperäinen tieto on yleensä hyödyllisintä. Kilpailijat tulisi tuntea mahdollisimman hyvin ja tietoa 
kannattaa kerätä kattavasti toimialasta, tulevaisuuden näkymistä sekä alueellista kilpailusta ja ylei-
sestä markkinatilanteesta. (Viitala & Jylhä 2013, 46-47.)  
 
Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa voi olla aiheellista määritellä muutamia tärkeimpiä kilpailijoita ja 
listata heistä oleellisia asioita. Heikkojen ja vahvojen puolien arvioiminen on hyödyllistä, jotta omaa 
yritystoimintaa voidaan kehittää paremmaksi. Pitkämäki (2001, 42) kiteyttää toimiala- ja kilpailuana-
lysoinnin merkityksen kahteen asiaan: yritys oppii menestyvistä yrityksistä ja tunnistaa toimialan me-
nestymisen edellytykset. 
 
Toimialalla on usein paljon yrityksiä, jotka eivät käytännössä kilpaile keskenään. Hyödyllistä onkin 
tarkastella toimijoita, joilla on samankaltainen resurssipohja oman yrityksen kanssa. Strategiset ryh-
mät -analyysi (kuvio 2) mahdollistaa sen: voidaan tarkastella alalla keskenään kilpailevia toimijoita. 
Analyysin tarkoituksena on tuoda esille merkittäviä kilpailijoita ja joiden käytössä on mahdollisimman 
samanlaiset resurssit. Tällä tavalla yritykset saadaan samalle viivalle, josta voidaan arvioida niiden 
mahdollisuuksia ja uhkia. (Vuorinen 2013, 237-239.) 
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KUVIO 2. Esimerkki Strategiset ryhmät -analyysista (Vuorinen 2013, 241.) 
 
Strategisten ryhmien analyysiin valitaan toimiala sekä yritysten luokittelua varten vähintään kaksi 
yrityksiä erottelevaa tekijää. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi hinta, valikoima, toimialue, tuotan-
tomäärät, teknologian taso, markkinaosuus ja asiakasmäärä. Valittujen tekijöiden täytyy olla riippu-
mattomia toisistaan, jottei analyysi jää liian yksipuoliseksi. Strategisten ryhmien analyysia tehdessä 
oma yritys täytyy paikantaa ensin toimialan kartalle ja sen jälkeen määritellä muut yritykset kuvioon. 
Tarkoituksena on päästä makro- ja toimiala-analyysejä syvemmälle. (Vuorinen 2013, 237-239.) 
 
Kun yritys on tietoinen makroympäristön ja kilpailutilanteen tilasta, se pystyy rakentamaan toimivan 
kilpailustrategian. Asiakas on kuitenkin se, joka määrittää lopullisesti suunnitelman toimivuuden. Hy-
vässä liiketoimintasuunnitelmassa on kuvattu, mitä asiakas hyötyy yrityksen palvelusta tai tuotteesta. 
Asiakasanalyysissä on hyvä arvioida toimialan potentiaalista kysyntää, todellista kysyntää, kertaosto-
määriä ja ostokäyttäytymistä. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää määritellä olennaisimman kohde-
ryhmän tarpeet. Asiakkaan arvostamat erityiset ominaisuudet tuotteesta tai palvelusta on tiedettävä. 
Jotta asiakkaan tarpeet pystytään tyydyttämään, täytyy analysoida myös sisäisen ympäristön osaami-
nen ja resurssit. (Hesso 2013, 49-50.) 
 
 
2.3 Sisäinen ympäristö  
 
Ihmiset, järjestelmät ja fyysiset resurssit muodostavat yrityksen sisäisen ympäristön. Hesso (2013, 
55-56) toteaa yrityksen muodostuvan aineellisesta ja aineettomasta pääomasta – aineettoman pää-
oman määrä vaihtelee toiminnan luonteen mukaan. Jollakin alalla kilpailuetua voidaan luoda järjestel-
Yritys A
Yritys B
Yritys C
Korkea 
 
 
 
 
 
Palvelu-
taso 
 
 
 
 
Matala 
noin 10 tai alle  noin 25            noin 50 tai yli 
           Toimipaikkojen lukumäärä 
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millä, kun toisella alla taas aineettoman pääoman määrä korostuu esimerkiksi osaamisen avulla. Si-
säisen ympäristön analysoinnin tarkoituksena on selvittää yrityksen voimavarat ja resurssit. Analysoin-
nin jälkeen yrityksen tulisi tietää omat kilpailuetunsa sekä toimet, joihin kannattaa satsata. Analyysi 
tuo esiin myös heikompia kohtia, joita on mahdollisuus karsia tai ulkoistaa.  
 
2.4 SWOT-analyysi 
 
SWOT-analyysi (kuvio 3) on työkalu, jolla yrityksen tilanteesta voidaan tuottaa yhteenveto. Siinä ar-
vioidaan yrityksen sisäisen toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisen toimintaympäristön 
mahdollisuuksia ja uhkia. Analyysiin sisällytettävä asiat voivat samaan aikaan olla yritykselle sekä vah-
vuuksia että heikkouksia. Analyysiä käytetään päämäärien, tavoitteiden ja strategian määrittämisen 
perustana. SWOT-analyysin tarkoitus on johtaa realistisiin johtopäätöksiin ja toimiin. Hyvä SWOT-
analyysi vaatii perusteellista pohjatyötä - on tunnettava organisaatio ja sen toimintaympäristö syvälli-
sesti – jotta analyysi voidaan tehdä oikein. Toimiva analyysi vaatii usein tuekseen pienempiä analyy-
sejä toimintaympäristöstä, toimialasta ja omista resursseista. (Kinkki & Isokangas 2003, 242; Vuorinen 
2013, 88-94.) 
 
 
 
Yrityksen  
sisäiset asiat 
 
 
Ulkoinen  
ympäristö 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. SWOT-analyysi (Vuorinen 2013, 89.) 
 
 
SWOT-analyysin ongelmaksi muodostuu usein se, että siitä tulee liian pinnallinen. Asioita pelkästään 
listataan analyysiin, mutta niitä ei kyetä jalostamaan toiminnan eteenpäin viemiseksi. Analyysin pe-
rimmäinen tavoite on johtaa analysoinnista käytännön toiminnaksi. Kun asiat on saatu listattua eri 
kategorioihin, on hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten vahvoja puolia käytetään hy-
väksi, miten heikkoja puolia lievennetään, miten mahdollisuuksia hyödynnetään sekä miten uhkateki-
jöitä lievennetään tai käännetään mahdollisuudeksi. (Vuorinen 2013, 89.) 
  
Vahvuudet Heikkoudet
Mahdollisuudet Uhat
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3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
 
Liiketoimintasuunnitelma eli business plan on alkujaan Yhdysvalloista. 1960-luvulla alkoi syntyä paljon 
uusia innovaatioita, joiden kehittämiseen tarvittiin pääomaa. Rahoittajat kokivat uusien ideoiden arvi-
oimisen haastavaksi ja alkoivat vaatia ideoista kirjallista esitystä helpottamaan arviointia. Samalla huo-
mattiin, että hyvin laaditun suunnitelman ja yrityksen menestymisen välillä vallitsi selkeä yhteys. Suo-
meen liiketoimintasuunnitelman on rantauttanut Finnvera 1980-luvulla. (Koski & Virtanen 2005, 9.) 
Ohjaajaltani saamani tiedon mukaan ihan ensimmäisenä liiketoimintasuunnitemaa Suomessa käytti ja 
hyödynsi Teollistamisrahasto. 
 
Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen esitys yrityksen toiminnasta. Siitä käy ilmi yrityksen liikeidea ja 
liiketoimintamalli sekä päämärät, tavoitteet ja strategiat. Liiketoimintasuunnitelma on ensisijaisesti 
yrittäjän oma työkalu, mutta kirjallista suunnitelmaa vaativat myös esimerkiksi rahoittajat. Laatiessaan 
suunnitelmaa, yrittäjä joutuu miettimään monipuolisesti yritystoiminnan eri osa-alueita. (Viitala & 
Jylhä 2013, 50-51; Pitkämäki 2001, 9.) Suunnittelun päällimmäisenä tavoitteena on kasvattaa yrityk-
sen menestymistä ja suunnittelun avulla yritys varautuu tulevaisuuteen. Liiketoimintasuunnitelman 
teko on jatkuva prosessi ja suunnitelmaa tulisi toiminnan jatkuessa kehittää ja päivittää. Yrityksen 
kehitysvaihe voi muuttaa liiketoimintasuunnitelman tarkoitusta. (Koski & Virtanen 2005, 20.) 
 
Liiketoimintasuunnitelma on monipuolinen työväline, jolla yritys hallitsee kokonaisuutta. Tehdessään 
suunnitelmaa, yrityksen täytyy miettiä omaa ydinosaamista, menestymisen lähteitä sekä vahvuuksia 
ja heikkouksia. Yritys joutuu peilaamaan suhdettaan muihin alan toimijoihin ja osoittaa tekijöitä, joiden 
avulla se menestyy kilpailussa. Vaikka yrityksen kannalta kokonaisuuden miettiminen on kirjallista 
suunnitelmaa tärkeämpi, toimii suunnitelma hyvänä muistiona yhteisistä näkemyksistä yrittäjälle itsel-
leen sekä sidosryhmille. Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii aina päätöksenteon tukena. (Pitkämäki 
2001, 9-12.) 
 
Liiketoimintasuunnitelma on vapaamuotoinen esitys toiminnan kokonaisuudesta. Ulkopuolista apua on 
saatavilla liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Kokonaisuuden luominen on kuitenkin yrittäjän 
omissa käsissä, jotta suunnitelman merkitys säilyy. (Pitkämäki 2001, 13-15.) Suunnitelman laatimisen 
tueksi löytyy lukuisia erilaisia pohjia internetistä sekä kirjallisuudesta. Erilaiset liiketoimintasuunnitel-
mapohjat korostavat hieman eri asioita. Joissakin korostuu laskelmien teko ja toisissa tarkastellaan 
tarkemmin yrittäjän ominaisuuksia ja valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi. Liiketoimintasuunnitelman sisältö 
riippuu siitä, ketä varten suunnitelma pääasiassa laaditaan. Esimerkiksi rahoittajalle tehtävästä suun-
nitelmasta täytyy käydä selkeästi ilmi paljonko ja minkälaista rahoitusta tarvitaan (Koski & Virtanen 
2005, 22).  
 
Liiketoimintasuunnitelman sisältö ja laajuus vaihtelevat myös luonnollisesti sen mukaan, kuinka suuri 
yritys on kyseessä. Seuraavissa kappaleissa perehdytään tarkemmin liiketoimintasuunnitelman sisäl-
töön. Sisältö on laadittu pääasiassa pienen yrityksen ja eritysesti case-yrityksen tarpeiden mukaisesti, 
mutta se toimii myös suuremman yrityksen liiketoimintasuunnitelman teon ohjenuorana. 
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3.1 Liikeideasta strategiaan 
 
“Liikeidean ei tarvitse olla omaperäinen eikä uusi. Riittää, kun se toimii” (Puustinen 2004, 41). Yleisin 
tapa yrittäjäksi ryhtymiseen on yrityksen perustaminen oman idean pohjalta. Usein idean taustalla on 
perusteellinen tuotteen, alan tai asiakaskunnan tuntemus. Yrittäjän on pohdittava ennen yritystoimin-
nan aloitusta onko idea kannattava, riittävätkö asiakkaat ja pärjääkö sillä kilpailussa. (Viitala & Jylhä 
2013, 39-41.)  
 
Yritystoiminnan suunnittelun pohjana toimii yritysidea, joka tarkentuu suunnitellun edetessä liikeide-
aksi. Liikeidean määrittely on keskeinen osa liiketoimintasuunnitelmaa. Liikeidea kiteyttää liiketoimin-
tasuunnitelman muutamaan lauseeseen vastaamalla kysymyksiin mitä, miten ja kenelle tarjotaan. Mitä 
tuotteita tai palveluita yritys tuottaa, miten yritys saa tuotteet tai palvelut myytyä asiakkaalle sekä 
kenelle ja mihin tarpeeseen tuotetta tai palvelua tuotetaan. Esimerkiksi rahoittaja näkee heti liikeidean 
määrittelystä, mitä liiketoimintasuunnitelma tulee käsittelemään. (Alikoski, Viitasalo & Koponen 2009, 
16; Hesso 2013, 24-25.) Liikeidea-kokonaisuuteen voidaan lisätä neljänneksi kulmakiveksi imago, 
koska sillä on ratkaisevat vaikutukset asiakkaan ostopäätökseen ja sitä kautta kilpailussa menestymi-
seen.  Liikeidea pohjautuu aina asiakkaiden tarpeisiin ja selvittää, miten tarpeet aiotaan tyydyttää. 
Liikeidea on hyvä miettiä mahdollisimman tarkasti, jotta muut voivat arvioida sitä. (Viitala & Jyllhä 
2013, 42-43.)  
 
Strategia toimii yrityksen toiminnan suunnanantajana ja sen tärkeimmät valinnat tiivistyvät liikeide-
assa. Strategiassa kiteytyy yrityksen menestystekijät; millä keinoilla yritys erottuu kilpailijoista, miten 
asiakkaisiin vedotaan ja miten toiminta on mahdollisimman kannattavaa. Tärkeimpiä strategian piir-
teitä ovat tulevaisuuden suunnittelu, jatkuvuus sekä suhteet asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Hyvä strategia 
on sekä tavoitteellinen että innovatiivinen. Menestykseen johtavan strategian tekeminen edellyttää 
toimintaympäristön tuntemusta. (Viitala & Jylhä 2013, 61-62.) Jokaisella yrityksellä on olemassa stra-
tegia, vaikkei sitä olisi määritelty tarkasti tai kirjattu ylös mihinkään. Pienyrityksessä strategiana toimii 
usein jokin perusidea. Suuri yritys vaatii toimiakseen yleensä tarkemmin mietityn strategian, josta on 
myös tiedotettu hyvin. Hyvä strategia laaditaan pidemmälle aikavälille ja sen toteutumista seurataan. 
Strategia jää helposti vain kirjoitetuksi tekstiksi, on tärkeää osata siirtää se käytännön tekemisen ta-
solle. (Vilkkumaa 2007, 69-73.) 
 
Liikeidean ja strategian määrittely on olennaista liiketoimintasuunnitelmassa. Näiden lisäksi mukaan 
liitetään usein yrityksen visio sekä arvot. Visio on tulevaisuudenkuva ja kertoo, mihin yritys pyrkii. Se 
toimii suunnannäyttäjänä yrittäjälle. Arvojen tehtävä on puolestaan toimia yrittäjälle ohjeena siitä, 
miten visio saavutetaan. Arvot ovat nykypäivänä keskeisessä roolissa ja niiden noudattamatta jättä-
misestä voi helposti syntyä negatiivinen kuva yrityksestä. (Hesso 2013, 28.)  
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3.2 Markkinointi 
 
Yksi liiketoimintasuunnitelman osa on markkinointisuunnitelman laatiminen. Hesson (2013, 15) mie-
lestä yrittäjälle kyseinen osa-alue on koko suunnitelman tärkein osa. Suunnitelmassa pohditaan yri-
tyksen tuote- ja palvelukokonaisuudet sekä mietitään niiden järkevä hinnoittelu. Yrittäjä suunnittelee 
myös jakelukanavat sekä markkinointiviestinnän keinot, joilla kohderyhmälle saadaan tieto yrityksen 
tuotteista tai palveluista. Lopullinen tuotteiden ja palveluiden menekki varmistetaan henkilökohtaisella 
myyntityöllä. Asiakkaalle on perusteltava myytävän tuotteen tai palvelun tuottama lisäarvo, joten yrit-
täjän on tärkeä miettiä kriittisesti omaa myyntiosaamistaan.  
 
Markkinointi on keskeinen asia yritykselle. Hyväkään tuote ei välttämättä mene kaupaksi, jos sitä ei 
osata markkinoida. Markkinoinnin avulla asiakas saa tietoa tuotteista tai palveluista ja sen pohjalta 
muodostaa käsityksen yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Yleinen käsitys on, että markki-
nointi on mainontaa ja myyntityötä. Se käsittää kuitenkin paljon muutakin: muun muassa asiakkaiden 
tarpeiden selvitystä, asiakassuhteiden luontia ja ylläpitämistä sekä kysynnän tarpeen tyydyttämistä. 
Kaiken kaikkiaan markkinoinnin lähtökohtana ovat aina asiakkaat. Alkavan yrittäjän haaste on se, ettei 
kukaan vielä tiedä yrityksestä tai sen palveluista. Markkinointi on se keino, jolla yritys tehdään tunne-
tuksi. (Bergström & Leppänen 2007, 9.) 
 
Markkinointi on osa yrityksen pelisuunnitelmaa ja on tiiviisti yhteydessä strategiaan. Aiemmin markki-
nointi yhdistettiin johtajien työksi, mutta nykyään se on osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla toiminta-
tasoilla. Asiakassuuntainen markkinointi edellyttää yritykseltä nopeaa reagointikykyä toimintaympäris-
tön muutoksiin ja taitoa kehittää liikeideaa kysynnän haasteisiin. Markkinoinnin suunnittelun lähtökoh-
tana toimivat ympäristöanalyysit sekä kilpailija- ja markkina-analyysit. (Raatikainen 2005, 58-61.) 
 
Aloittavalle yrittäjälle markkinointi on haasteellista ja usein myös kallista. Puustinen (2006, 175) ko-
rostaa markkinointisuunnitelman tärkeyttä myös pienyrittäjälle. Markkinointi on tavoitteellista ja suun-
nitelmallista toimintaa ja suunnitelma pakottaa yrittäjän miettimään markkinoinnin sisältöä tarkem-
min. Markkinointia voi tehdä myös halvalla ja helposti. Suoramarkkinointi on tehokas keino pienelle 
asiantuntijayritykselle ja kohdistamalla vähäiset markkinointiresurssit oikeisiin paikkoihin, pienyrityskin 
pärjää. Kun mainos on hyvä, se toimii, vaikka ilmoitus on pieni.  
 
Palvelun markkinointi eroaa tuotteen markkinoinnista ja sen erityispiirteet on otettava huomioon mark-
kinoinnissa. Koska palvelun ”tuotetta” ei voi käsin kosketella, asiakas pyrkii kuitenkin saamaan kuvan 
palvelun laadusta. Erityisesti asiakkaan huomio kiinnittyy palvelun tekijään ja hänen pukeutumiseen, 
yrityksen tiloihin ja välineisiin, käytettäviin materiaaleihin sekä esitteisiin. Fyysisten tuotteiden mark-
kinoilla voidaan selvemmin erotella markkinointi ja jakelu. Palvelun markkinoinnissa voidaan huomata, 
että markkinointi on osa asiakassuhdeprosessia. (Viitala & Jylhä 2013, 123-125.) 
 
Hinnoittelu kuuluu osana yrityksen markkinointiin. Varsinkin alkavalle yrittäjälle hinnoittelu on usein 
haastava tehtävä. Yrittäjä säätää hinnoittelulla omaa toimeentuloansa ja samaan aikaan asiakkaan 
täytyy olla valmis ostamaan tuote tai palvelu kyseisellä hinnalla. Hyvä hinnoittelu perustuu kummankin 
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osapuolen tyytyväisyyteen. (Raatikainen 2008, 87.) Hinnoittelu ei saisi olla yrityksen ainoa kilpailu-
keino. Ennen hinnoittelua on hyvä miettiä, onko tarjottu tuote laadukkaampi kuin kilpailijoilla ja siten 
määritellä, myydäänkö halvemmalla vai kalliimmalla kuin kilpailijat. Tarjottua hintaa on jatkossa vaikea 
lähteä nostamaan ja asiakkaat olettavat usein, että hinnassa on neuvotteluvaraa. (Uusyrityskeskus 
2014, 19.)  
 
 
3.3 Toiminnan organisointi  
 
Aiemmissa luvuissa on käyty läpi sitä, kuinka yritystoimintaa aiotaan toteuttaa ja miten yritys saadaan 
tunnetuksi. Yksi liiketoimintasuunnitelman osa on tehdä tuotantosuunnitelma, jossa kerrotaan miten 
yrityksen toiminta organisoidaan käytännössä. Liikeidea, strategia ja tavoitteet toimivat pohjana tälle 
suunnitelmalle. Toimintasuunnitelmassa kiteytetään asiat miten tekeminen tapahtuu, mitä tehdään 
itse ja mitä mahdollisesti teetetään muilla. Suunnitelmassa päätetään myös yrityksen fyysiset ja vir-
tuaaliset toimitilat, koneet ja välineet sekä resurssit. (Viitala & Jylhä 2013, 189.) 
 
Tuotantoa ovat kaikki ne vaiheet, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun saamiseksi asiakkaiden käyt-
töön. Tuotantosuunnitelmassa on hyvä kuvata miten palvelujen tuottaminen organisoidaan ja mitä 
ainutlaatuisuutta yrityksen tuotanto-osaamisessa on. Tuotantosuunnitelman lisäksi on syytä tehdä 
erillinen henkilöstösuunnitelma, jossa on pohdittu osaamista, jota yritys tarvitsee pärjätäkseen kilpai-
lussa. Yhden ihmisen yrityksen suunnitelma sisältää oman osaamisen pohdintaa ja kehittämistä. Ison 
organisaation henkilöstösuunnitelma on osa strategiaa. (Hesso 2013, 142-148.) 
 
 
3.4 Talouden suunnittelu ja rahoitus 
 
Yrityksen taloussuunnitelma on syytä tehdä huolella, koska kaikki yrityksessä tehtävät päätökset ja 
toiminnot heijastuvat lopulta yrityksen talouteen. Vaikka taloushallinto ei yksinään anna yritykselle 
lisäarvoa, sen aliarvioiminen lisää yrityksen epäonnistumisen riskiä. Taloushallinto on kattava koko-
naisuus eri toiminnoista. Siihen kuuluvat yhtiömuoto- ja rakennekysymykset, sopimusasiat, verosuun-
nittelu, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Myös rutiinitehtävät, kuten laskutus ja reskontra, palkkahal-
linto, liikekirjanpito, ALV- ja muut tilitykset sisältyvät taloushallinnon kokonaisuuteen. Taloushallinto 
on menestymisen seurannan väline ja sen pohjalta tehdään tulevaisuuden ratkaisuja. (Viitala 2006, 
39-40.) 
 
Yritysidean toteuttaminen maksaa aina. Yritystoiminnan alussa tehdään erilaisia laskelmia rahan saa-
tavuudesta ja riittävyydestä. Menestyäkseen markkinoilla, yritystoiminnan täytyy olla kannattavaa pit-
källä aikavälillä. Kannattavuuden lisäksi yrityksen täytyy olla tuottava säilyttääkseen kilpailukykynsä. 
Näiden lisäksi on tärkeä, että yrityksen vakavaraisuus säilyy eli velkaa ei saa olla liikaa suhteessa 
tuotto-odotuksiin. Lainojen lyhennyksiin ja päivittäisiin menoihin on oltava tarpeeksi likviditeettiä. Yri-
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tystoimintaa suunniteltaessa on arvioitava tarkasti yrityksen kannattavuutta. Yritystoiminnasta aiheu-
tuvat menot on määriteltävä kokonaisuudessaan ja lisäksi selvitettävä tarvittava myynti, jolla pysty-
tään kattamaan menot. (Raatikainen 2008, 130-133.) 
 
Aloittava yrityksen rahoituksen tarve voidaan selvittää investointilaskelmalla. Yritystoiminnasta aiheu-
tuu kustannuksia, ennen kuin tuloja alkaa kertymään. Investointilaskelmaan sisällytetään yrityksen 
pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettu käyttöomaisuus, esimerkiksi toimitilat, koneet ja laitteet sekä kul-
jetusvälineet, irtaimisto ja sisustus. Laskelmaan lisättäviä kustannuksia syntyy toiminnan alkuvai-
heessa myös muun muassa yrityksen perustamisesta, vakuutuksista ja markkinointimateriaalin tuot-
tamisesta. Näiden lisäksi investointilaskelmassa tulisi huomioida myös käyttöpääoman tarve eli lyhyt-
aikainen rahoitustarve, jota yritys tarvitsee toiminnan ylläpitämiseen. Yritykselle aiheutuu usein raaka-
aine-, palkka- ja varastointikustannuksia ennen kuin myyntituloja saadaan. Myös asiakkaalle annettu 
maksuaika sitouttaa yrityksen käyttöpääomaa myyntisaamisiin. (Koski & Virtanen 2005, 68-69.) Kuvi-
ossa 4 on esitetty käyttöpääoman sitoutuminen. 
 
 
       Myynti       Maksu 
   Kustannukset     
      Työvoima- ym. kustannukset 
   Raaka-aineet               Aika 
 
KUVIO 4. Käyttöpääoman sitoutuminen (Koski & Virtanen 2005, 70.) 
 
Yrittäjä osaa yleensä arvioida suhteellisen hyvin tarvittavan käyttöomaisuuden määrän ja arvon. 
Käyttöpääoman tarpeen arviointi tuottaa sen sijaan hankaluuksia usealle yrittäjälle ja se jää usein 
vähemmälle huomiolle. Käyttöpääoman tarve usein aliarvoidaan ja sen puute on osoittautunut monen 
yrityksen kompastuskiveksi. Maksuja ei kyetä maksamaan ajallaan ja suhde tavarantoimittajiin voi 
katketa. Kun yrityksen pääoman tarve on määritelty, selvitetään mitä rahoituslähteitä aiotaan käyttää. 
(Koski & Virtanen 2005, 71, 75.) 
 
Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä tehdä myös laskelma, joka kuvaa yrityksen kannattavuutta. 
Laskelma voidaan laatia alhaalta ylös –periaattella, jolloin se alkaa tavoitetuloksen määrittämisellä. 
Laskelmaan luetteloidaan syntyvät kustannukset ja niille määritellään hinta. Tästä muodostuu 
kokonaismyyntitarve, jolla saadaan katetuksi syntyvät kustannukset ja haluttu voittotavoite. Laskelma 
on hyvä laatia ainakin ensimmäiselle toimintavuodelle, josta se voidaan jakaa myös kuukausille. 
Rahoittajat voivat vaatia myös pidemmän aikavälin kannattavuuslaskelmaa. Taulukossa yksi kuvataan 
yksinkertainen kannattavuuslaskelmaesimerkki. (Alikoski ym. 2009, 117.) 
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Tavoitetulos 
+ Lainojen lyhennykset 
Tulos verojen jälkeen 
+ Verot 
Tulos ennen veroja 
+ Korot 
= KÄYTTÖKATE 
+ Kiinteät kustannukset 
- Henkilöstökustannukset 
- Vuokrat 
- Markkinointikustannukset 
- Muut kiinteät kustannukset 
= MYYNTIKATE 
+ ostot 
= KOKONAISMYYNTITARVE 
 
TAULUKKO 1. Kannattavuuslaskelma -malli (Alikoski ym. 2009, 118; Uusyrityskeskus 2011.) 
 
Toiminimen tai henkilöyhtiön perustava yrittäjä määrittelee tavoitetulokseen sen rahamäärän, minkä 
arvioi tarvitsevansa omaan käyttöön. Osakeyhtiöllä tavoitetulokseksi merkitään nollatulos. Lainojen 
lyhennykset sekä korot saadaan esimerkiksi velkakirjasta tai laaditusta rahoitussuunnitelmasta. Verot 
lasketaan yritykselle jäävästä tuloksesta ja niiden määrään vaikuttaa, mikä yritysmuoto on kyseessä. 
Kiinteät kustannukset sisältävät sekalaisia kustannuksia, muun muassa vakuutusmaksuja, henkilöstö- 
ja puhelinkuluja sekä markkinointukustannuksia. (Alikoski ym. 2009, 119-120.) 
Kannattavuuslaskelman tekeminen edellyttää periaatteessa pienempien laskelmien tekoa. Mitä 
tarkemman laskelmasta haluaa, sitä enemmän kannattaa tehdä tarvittavia osalaskelmia. 
 
Erilaisten rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien lisäksi aloittavan yrittäjän on hyvä miettiä, miten 
talousasiat yrityksessä hoidetaan ja kirjata ne ylös liiketoimintasuunnitelmaan. On aiheellista pohtia, 
mitä yrittäjä pystyy hoitamaan itse ja mitä asioita hän ulkoistaa esimerkiksi tilitoimistolle. Usein 
yrittäjälle on kannattavaa etsiä luotettava tilitoimisto kumppanikseen hoitamaan ainakin kirjanpidon, 
jolloin yrittäjä voi itse keskittyä yritystoiminnan pyörittämiseen. 
 
 
3.5 Riskit 
 
Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Siksi riskien arvioiminen on olennainen osa 
yrityksen suunnittelua. Riskit kuuluvat yritystoimintaan, joten osan riskeistä yritys voi ja joutuukin itse 
kantamaan. On myös riskejä, joita yritys voi antaa muiden vastuulle. Kun yritys tekee riskianalyysin 
huolellisesti, se pystyy minimoimaan riskien toteutumisen ja toimimaan vaikeissakin olosuhteissa. Yri-
tystoiminnan riskiä ei kuitenkaan saada koskaan kokonaan poistetuksi. Riskit voidaan luokitella liike-
riskeihin ja vahinkoriskeihin. (Hesso 2013, 168-169.)  
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Normaaliin liiketoimintaan liittyy aina liikeriski ja se vaihtelee olosuhteiden mukaan. Siitä aiheutuvat 
seuraukset ovat yrityksen harteilla – liikeriskiä ei ole mahdollista vakuuttaa. Tavanomaisia liikeriskejä 
ovat asiakkaiden maksuvalmiudet, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet, yrityksen kannattavuuden 
heikentyminen, kilpailijoiden toimet ja taloudellisen ympäristön ilmiöt. Vahinkoriskeihin luetaan omai-
suusvahingot, rikokset, keskeytys- ja riippuvuusvahingot, vahingonkorvausvaatimukset ja henkilöris-
kit. Vahinkoriskin seurauksena on yritykselle aina tappio. Ne voidaan kuitenkin yleensä siirtää muiden 
vastuulle ja ovat tällöin vakuuttamiskelpoisia riskejä. (Hesso 2013, 168-169; Suominen 2003, 12.) 
 
Riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, analysointi ja riskienhallintakeinojen määrittely. Pro-
sessilla pyritään toiminnan jatkuvuuteen. Riskienhallinta alkaa riskien tunnistamisella ja niiden ryhmit-
telyllä. Tämä vaihe on koko prosessin kriittisin kohta, koska ilman tunnistamista ei riskeihin voida 
myöskään varautua. Riskianalyysin tarkoituksena on ymmärtää riskin luonne ja selvittää sen todennä-
köisyys sekä mahdolliset seuraukset. Kaikille riskeille ei välttämättä ole kannattavaa tehdä erityisiä 
toimenpiteitä ja tällöin yritys hyväksyy riskin olemassaolon. Merkittäviä riskejä pyritään kuitenkin hal-
litsemaan ja menetelmät riippuvat riskien suuruudesta. Erilaisia riskinhallintamenetelmiä ovat riskin 
välttäminen, pienentäminen, siirtäminen, ottaminen ja varautuminen. (Viitala & Jylhä 2013, 340-345.) 
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4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN YRITYS X:LLE 
 
4.1 Toteutustapa 
 
Lähtökohta opinnäytetyölle oli, että työn tuotoksena syntyvä liiketoimintasuunnitelma pidetään erilli-
senä varsinaisesta opinnäytetyöraportista. Tämä siksi, että suunnitelmaa voidaan hyödyntää sellaise-
naan käytännössä. Opinnäytetyön toteutustavaksi muodostui toiminnallinen opinnäytetyö. Koin, että 
työn luonnetta kuvastaa enemmän toiminnallisuus kuin tutkimuksellisuus. Vaikka työhöni sisältyy 
myös tutkimusta, se on kokonaisuudessaan suunnitelma käytännön työn toteutuksesta. Suunnitelmaa 
tehtiin osittain projektinomaisesti toimeksiantajan kanssa ja toiminnallisuus kuvastaa mielestäni hyvin 
sitä. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on ohjeistaa käytännön toimintaa. Sen ydin on yh-
distää käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallisen opinnäytetyön 
tuotoksena syntyy aina konkreettinen tuote, esimerkiksi ohjeistus. Tuotoksen lisäksi, myös raportoin-
nissa on käsiteltävä keinoja, joilla tuotos on saatu aikaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51.)  
 
Selvitystä tai tutkimuksen tekemistä ei voida sulkea pois toiminnallisissa opinnäytetöissä. Tutkimuk-
sellinen selvitys toiminnallisissa opinnäytetöissä kuuluu idean tai tuotteen toteutustapaan. Toteutus-
tapa tarkoittaa keinoja, joilla esimerkiksi ohjeistuksen materiaali hankitaan. Toiminnallisen opinnäyte-
työn tutkimuskäytännöt ovat väljemmät kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä, vaikka tiedonkeruu-
menetelmät ovat samat. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57.) Tässä työssä käytettiin tutkimusmenetelminä 
havainnointia sekä avointa haastattelua. Havainnointia käytettiin erityisesti yrityksen toimintaympä-
ristön arvioinnissa. Toimeksiantajalta työhön kerättiin tietoja avoimen haastattelun avulla. Se sopi 
parhaiten työn luonteeseen, koska haastattelu vaati vapaamuotoista keskustelua aiheesta. Haastatte-
luiden pohjana käytin liiketoiminstasuunnitelman runkoa. Avoin haastattelu muistuttaa keskustelua ja 
sitä nimitetään myös vapaaksi haastatteluksi. Siinä selvitetään haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, 
tunteita ja käsityksiä. Tavallisesti avoin haastattelu on aikaa vievää ja vaatii useita haastattelukertoja. 
Haastattelussa ei myöskään ole kiinteää runkoa, joten ohjailu jää haastateltavalle ja aihe voi muuttua 
keskustelun aikana. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 204.)  
 
 
4.2 Prosessikuvaus 
 
Liiketoimintasuunnitelmaa laadittiin osittain yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Tietoja suunnitel-
maan kerättiin internetistä ja kirjallisuudesta sekä haastattelun ja keskustelun avulla toimeksiantajalta. 
Opinnäytetyön teoriaosuus toimi tietopohjana suunnitelman teolle. Prosessin aikana pyrittiin siihen, 
että tietystä osa-alueesta muodostettiin ensin teoriaosuus raporttiin, jonka jälkeen varsinaista suun-
nitelmaa tehtiin. Tällä tavalla aihealue tuli tutuksi ja suunnitelman teko oli helpompaa. Kuitenkin pro-
sessin edetessä sekä teoria että käytännön suunnitelma täydensivät toisiaan ja raportin sisältö muuttui 
sen mukaisesti.  Prosessi alkoi syyskuussa 2014 tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä 
muihin lähteisiin. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen vaati useita haastattelukertoja toimeksiantajan 
kanssa. Haastattelut tapahtuivat pääasiassa syys-lokakuun aikana, yksittäisiä tietoja suunnitelmaan 
pyydettiin vielä kevään 2015 aikana. Koska liiketoimintasuunnitelman perimmäinen tarkoitus on olla 
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yrittäjän oma työkalu, pyrin huomioimaan sen työtä tehdessä. Tarkoituksena oli, että toimeksiantaja 
itse miettii ja analysoi suunnitelman eri osa-alueita syvällisesti. Toin kuitenkin omia näkemyksiäni 
esille, jotta toimeksiantaja sai laajempaa käsitystä käsiteltävistä aiheista. 
 
Case-liiketoimintasuunnitelman sisältö mukailee teoriaosuudessa läpikäytyä rakennetta. Suunnitelma 
sisältää yrittäjän lähtökohtatilanteen kuvailun, liikeidean määrittelyn, toimintaympäristön analyysin, 
markkinointi-, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä riskien arviointia. Yritys X:n liikeideana on tuottaa 
LVI-palveluita ja -tarvikkeita ensisijaisesti yksityishenkilöille. Se tarjoaa kokonaisvaltaista asennuspal-
velua sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Yritys X:ltä saa myös LVI-tarvikkeet ja tarvittaessa sen 
kautta hoituu myös LVI-suunnittelu. 
 
Merkittävä osa koko liiketoimintasuunnitelmasta koostuu toimintaympäristön arvioinnista. PESTEL-
työkalun avulla pohdittiin ulkoisen ympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat olennaisesti case-yrityksen 
toimintaan. Lähes jokaisesta näkökulmasta löytyi jokin oleellinen tekijä, jolla on vaikutusta case-yri-
tyksen toimintaan. Ainoastaan poliittisesta näkökulmasta ei löydetty oleellisia muuttujia. Toimiala-osi-
ossa arvioitiin LVI-alan kehitystä maanlaajuisesti sekä erityisesti Kuopion seudulla. Alan arviointiin 
saatiin tietoja toimeksiantajalta sekä internetistä. 
 
Kilpailijoiden analysoinnissa käytettiin apuna strategiset ryhmät -analyysia, jossa kilpailijat sijoitettiin 
kuvaajaan case-yrityksen kanssa. Analyysiin valittiin erikokoisia LVI-alan yrityksiä Kuopion alueelta, 
jotta saatiin kuva siitä, minkälainen yritys on todellinen kilpailija Yritys X:lle. Yritykset valikoituivat 
mukaan satunnaisesti heidän internet-sivujen tietojen perusteella. Analyysin kahdeksi teemaksi valit-
tiin valikoiman laajuus ja asiakasryhmät, koska ne jaottelevat hyvin yrityksiä eri ryhmiin. LVI-yritysten 
tavoittelemat asiakasryhmät voi selkeästi jaotella yksityis- ja yritysasiakkaiksi. Yritysten tarjoaman 
palvelun laajuus vaihtelee paljon, jonka mukaan on selkeä jaotella yrityksiä eri ryhmiin. Analyysiin 
mukaan otetut yritykset listattiin vielä taulukkoon, johon pohdittiin niiden ominaisuuksia. Näiden 
myötä mietittiin, mitä Yritys X:n kannattaa erityisesti huomioida kilpailussa. Toimintaympäristö-osiossa 
kuvattiin myös yrityksen tavoittelemat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Koko yrityksen toimintaympä-
ristön arviointi tiivistettiin vielä SWOT-analyysin muotoon.  
 
Markkinointisuunnitelman keskeinen asia oli pohtia, millaisia markkinointikeinoja yritys käyttää saa-
dakseen yrityksensä asiakkaiden tietoisuuteen ja tätä kautta ostamaan palvelua. Samassa osiossa 
kuvataan myös yrityksen hinnoittelutapaa ja hintatasoa. Suunnitelmaa varten pohdittiin Yritys X:n 
tuotantoprosessia ja yrittäjän kanssa pohdittiin mitä kaikkea siihen liittyy varsinaisen LVI-työn suorit-
tamisen lisäksi. Suunnitelmaan lisättiin esimerkki tavanomaisesta Yritys X:n tuotantoprosessista. 
 
Case-yrityksen taloussuunnitelmaa varten tehtiin investointi- sekä kannattavuuslaskelmat. Investoin-
tilaskelmaan sisällytettiin toiminnan alkuvaiheessa investoitavat koneet ja kalusto sekä yrityksen pe-
rustamisesta aiheutuvat menot. Lisäksi investointilaskelmaan lisättiin arvioitu käyttöpääoman tarve 
parille ensimmäiselle kuukaudelle, ennen kuin myyntituloja alkaa yritykselle tulemaan. Käyttöpääoman 
tarpeen arviointi osoittautui haastavaksi, koska yrityksen ostoja on vaikea arvioida etukäteen. Yrityk-
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selle on vaikeaa määritellä erityistä tuote- tai palvelukokonaisuutta, koska työkohteet ovat hyvin yk-
silöllisiä. Käyttöpääoman tarvelaskentaa varten toimeksiantaja teki vaihtoehtolaskelmia erilaisista työ-
kohteista ja niiden tarvittavista tavaramääristä. Niistä koottiin yhteenvetona arvio, joka liitettiin inves-
tointilaskelmaan.  
 
Kannattavuuslaskelmassa lähdettiin liikkeelle yrittäjän tarvittavasta toimeentulosta, johon lisättiin lai-
nan lyhennykset. Niihin lisättiin vakuutukset sekä muut kuukausittaiset kiinteät kulut. Vakuutusten 
arvioimisessa käytettiin eri vakuutusyhtiöiden nettisivuja ja YEL-vakuutuksen suuruus laskettiin lasku-
rilla, jonka tarjosi Etera. Muut kiinteät kulut arvioitiin yhdessä yrittäjän kanssa. Näin saatiin yrityksen 
myyntikatetarve. Siihen lisättiin vielä arvio yrityksen ostoista, josta saatiin lopullinen laskutustarve. 
Kannattavuuslaskelma laadittiin kuukausi- ja vuositasolle. 
 
Suunnitelmassa annettiin tilaa myös liiketoiminnan riskien miettimiseen. Todettiin, että jo liiketoimin-
tasuunnitelman teko on yksi keino pienentää erilaisia liiketoiminnan riskejä. Yrittäjä on miettinyt liike-
toiminnan eri osa-alueita ja on tietoinen mahdollisista riskeistä. Riskianalyysissa pyrittiin miettimään 
mahdollisimman monipuolisesti erilaisia riskejä ja keinoja niiden hallintaan.  
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5 YHTEENVETO  
 
5.1 Tuotoksen arviointia ja johtopäätöksiä 
 
Liiketoimintasuunnitelmasta saatiin laadittua tavoitteiden mukainen ja sen sisältö on case-yrityksen 
kannalta tarkoituksenmukainen. Suunnitelman jälkeen voidaan myös todeta, että yrityksellä olisi liike-
toimintamahdollisuus. Tätä puoltaa hyvä tilanne LVI-toimialalla yleisestä talouden tilasta huolimatta. 
Asiakkaita näyttäisi riittävän yrityksen toimialueella ja saneerausten lisäksi myös uudiskohteita on tar-
jolla. Lisäksi yrittäjällä on riittävästi kokemusta, jotta pystyy hoitamaan työkohteet itsenäisesti. Suun-
nitelmaan laaditut laskelmat on pyritty rakentamaan mahdollisimman tarkasti. Valmiin kannattavuus-
laskelman jälkeen liikevaihtotarvetta on verrattu TEM Toimialaonlinesta saataviin toimialan tilastoihin. 
Saatu liikevaihtotarve on alan mediaanin tasolla. Laskelmien mukaan toiminnasta saataisiin riittävä 
kate kulujen kattamiseksi sekä toimeentulon turvaamiseksi. 
 
Mitään mullistavaa tietoa ei noussut esille tämän suunnitelman myötä. Toimeksiantaja oli valmiiksi 
tietoinen tämänhetkisestä toimiala- ja kilpailutilanteesta. Suunnitelman myötä tiedot kuitenkin tarken-
tuivat ja liiketoiminta kokonaisuudessaan hahmottui. Talouslaskelmat koettiin hyödyllisiksi, koska sel-
laisia ei ollut aiemmin laadittu lainkaan. Niiden myötä sai myös konkreettisemman kuvan yrityksen 
menoista ja tuloista.  
 
Suunnitelman luotettavuuteen liittyy riskejä, vaikka siihen koottuja asioita on mietitty tarkasti. Toimia-
laa analysoitaessa on pohdittu tulevaisuutta ja pyritty kriittisesti arvioimaan yrityksen kannalta olen-
naisia asioita. Tulevaisuuspohdinta on kuitenkin aina ennustamista, eikä varmaa tietoa näin ollen toi-
mialasta ole olemassa. Ympäristössä on voinut tapahtua oleellisia muutoksia, joita ei ole havaittu tai 
ne ovat muuttuneet jo analysoinnin jälkeen. Kilpailijoita on analysoitu lähinnä niiden kotisivuilta saa-
tujen tietojen perusteella. On riski, että tietoja on tulkittu väärin tai jokin olennainen tieto analysointia 
varten puuttuu. 
 
Prosessin aikana tulin huomaamaan, että matka oli lopputulosta tärkeämpi. Liiketoimintasuunnitelma 
voi parhaassa tapauksessa tuottaa yrittäjälle lisäarvoa. Case-tapauksessa yritys itse tuskin saa oleel-
lista lisäarvoa valmiista suunnitelmasta.  Suunnitelman laatiminen oli kuitenkin merkityksellistä yrittä-
jälle, koska tätä kautta hän perehtyi syvällisemmin liiketoimintaan. Mahdollisesti perustaessaan yri-
tystä, hänellä on myös valmis esityspohja yrityksestään esimerkiksi rahoittajaa varten.  
 
 
5.2 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöprosessi oli kaiken kaikkiaan antoisa. Vaikka olin ennen tätä työtä laatinut kaksikin liike-
toimintasuunnitelmaa, olivat ne olleet laajuudeltaan paljon suppeampia ja niistä puuttuivat myös toi-
meksiantajat. Mielestäni todellinen tarve liiketoimintasuunnitelman tekoon ja toimeksiantajan osallis-
tuminen osittain projektin työstämiseen toivat lisäarvoa työlleni. Asioita täytyi miettiä tarkasti ja niitä 
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tuli peilattua laajasti käytännön elämään. Itselleni prosessi antoi uusia näkökulmia yrityksen perusta-
misesta ja liiketoiminnallinen osaaminen sai syvyyttä. Toimeksiantaja on saanut hyvän kokonaiskuvan 
liiketoiminnan eri osa-alueista suunnitelmaa tehdessä. Vaikka yrityksen perustaminen ei juuri nyt ole 
ajankohtaista, on yrittäjä saanut pohtia asioiden eri näkökulmia mahdollisia tositoimia varten. Suun-
nitelman tekeminen myös vahvisti toimeksiantajan tahtoa ryhtyä yrittäjäksi. 
 
Koin opinnäytetyöprosessin antoisaksi ja opettavaiseksi. Työtä kohtaan asettamani tavoitteet täyttyi-
vät ja projekti oli kokonaisuutena onnistunut. Kaiken uuden ammatillisen tiedon omaksumisen lisäksi 
koin, että prosessin aikana omat projektinhallintataitoni sekä organisointikykyni kehittyivät. Myös toi-
meksiantajan luottamus ammattitaitooni toi mielekkyyttä työn tekemiseen ja koin työni merkityksen 
arvokkaaksi. Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen löytyi lähteitä hyvin. Välillä oli jopa haas-
teellista löytää tietopaljouden joukosta se tärkein asia juuri tähän työhön. Useat lähteet käsittelevät 
aihetta isomman organisaation näkökulmasta. Vaikka asia koskee myös pienyrittäjää, sitä ei sellaise-
naan välttämättä voi hyödyntää, vaan se täytyy osata soveltaa pienimuotoisempaan toimintaan.  
 
Aiheeni oli laatia liiketoimintasuunnitelma toimeksiantajalle ja se myös toteutettiin. Projektin jälkeen 
voi todeta, että aihetta olisi voinut alun alkaen rajata tarkemmin. Tällä tavalla olisi päästy tarkastele-
maan syvemmin kyseessä olevaa aihealuetta. Nyt työssä oli niin paljon asiaa, että osa aiheista jäi 
aikataulun rajallisuudesta johtuen vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi asiakkaista ja yrityksen riskeistä 
olisi voitu tehdä tarkempaa analyysia. Toisaalta koin, että työssäni käytetty laajuus oli riittävä case-
yrityksen kannalta. Työ valmistui lähes tavoiteaikataulussa. Perhesyistä työn tekemiseen tuli muuta-
man kuukauden tauko, joka omalta osaltaan toi haasteita työn loppuun viemiseen. 
 
Liiketoimintasuunnitelmaa ei voi koskaan todeta täysin valmiiksi. Aina löytyy kehitettävää ja päivitet-
tävää. Tämän prosessin tuotoksena syntynyt liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen versio alkavan 
yrityksen suunnitelmasta, joten päivitystä ja lisäsuunnitelmia on mahdollista tehdä. Tämän työn myötä 
ei voida myöskään taata kannattavaa liiketoimintaa case-yritykselle, mutta sen suunnitteluun ja ta-
voitteluun on luotu mahdollisuus. 
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